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Imagem da capa: Galileu diante do Santo Ofício, pintura do século   XIX   de Joseph-Nico-
las   Robert-Fleury  . Galileu Galilei foi julgado por heresia, tendo inicialmente a igreja apreci-
ado a descoberta das Luas de Júpiter, mas quando este cientista sugeriu que a Terra gira-
va em torno do Sol, foi acusado de herege e intimado a comparecer ao Tribunal da inqui-
sição em Roma, tendo sido sentenciado à prisão perpétua, que posteriormente foi reduzi-
da para prisão domiciliar permanente, em sua vila, em Arcetri, onde morreu em 1642. 
Link:  http://novopol.ru/history.html
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